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漁船 25,008 隻 1,684 岩手、宮城、福島は壊滅的な影響
の模様。これに加え、北海道、青
森、茨城、千葉等
漁港施設 319 漁港 8,230
養殖施設 737
養殖物 575
市場・加工施設等共同利用施設 1,625 施設 1,228
小計 12,454
合  計 22,839
【備考】農林水産省『東日本大震災について～東北地方太平洋沖地震の被害と対応～』（平成 23 年８月 24 日公表）
　　http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/saigai/110824.html（2011 年９月１日アクセス）
表２　東日本大震災の津波による被災漁港数
（平成 23年８月 19 日現在）
現有漁港数 被災漁港数 被災率％
北海道 282 12 4.26
青森県 92 18 19.57
岩手県 111 108 97.30
宮城県 142 142 100.00
福島県 10 10 100.00
茨城県 24 16 66.67
千葉県 69 13 18.84
計 730 319 43.70






平成 23 年８月 23 日現在の東日本大震災にお
ける農林水産関係の被害状況の詳細は、表１の
とおりである。農業関係 8,418 億円、林野関係


























産　業　部　門 県内生産額 県内需要額 移 輸 出 額 移 輸 入 額 地域際収支額 地域際収支率
農　　　　　業 286,328 217,721 137,126 -68,519 68,607 24.0
林　　　　　業 53,234 52,969 7,669 -7,405 264 0.5
水　　産　　業 40,955 29,950 20,610 -9,605 11,006 26.9
（第１次産業計） 380,517 300,640 165,406 -85,529 79,877 21.0
鉱　　　　　業 14,545 22,075 4,247 -11,777 -7,530 -51.8
食　　料　　品 530,688 437,686 400,868 -307,866 93,002 17.5
繊　維　製　品 34,470 71,560 31,073 -68,163 -37,091 -107.6
パルプ・紙・木製品 122,293 116,995 98,131 -92,833 5,298 4.3
化　学　製　品 48,893 157,987 40,008 -149,101 -109,093 -223.1
石油・石炭製品 6,734 147,333 13 -140,612 -140,599 -2087.9
窯業・土石製品 67,489 72,023 35,400 -39,934 -4,534 -6.7
鉄　　　　　鋼 75,172 104,713 64,650 -94,192 -29,542 -39.3
非　鉄　金　属 22,488 54,257 21,925 -53,694 -31,769 -141.3
金　属　製　品 118,529 104,924 100,725 -87,120 13,604 11.5
一　般　機　械 264,320 205,702 242,106 -183,489 58,617 22.2
電　機　機　械 550,539 365,060 523,103 -337,625 185,479 33.7
輸　送　機　械 427,767 377,159 365,638 -315,030 50,608 11.8
精　密　機　械 48,576 36,222 46,667 -34,312 12,354 25.4
その他の製造工業製品 120,678 192,411 75,869 -147,602 -71,733 -59.4
建　　　　　設 683,477 683,477 0 0 0 0.0
電力・ガス・熱供給 103,921 144,909 1 -40,989 -40,988 -39.4
（第２次産業計） 3,240,579 3,294,493 2,050,424 -2,104,339 -53,914 -1.7
水道・廃棄物処理 132,045 132,045 0 0 0 0.0
商　　　　　業 687,216 789,428 270,714 -372,926 -102,212 -14.9
金融・保険 347,892 357,607 755 -10,471 -9,716 -2.8
不　　動　　産 643,630 645,693 184 -2,247 -2,063 -0.3
運　　　　　輸 381,388 349,894 128,949 -97,455 31,494 8.3






































製造工業製品（－ 71,733 百万円、－ 59.4％）
のように、天然資源関係と商業・サービス業関
係の赤字部門が顕著である。対事業所サービス




















公　　　　　務 400,925 400,925 0 0 0 0.0
教育・研究 376,794 381,324 18 -4,548 -4,530 -1.2
医療・保健・社会保障 533,187 533,187 0 0 0 0.0
その他の公共サービス 46,534 46,534 0 0 0 0.0
対事業所サービス 447,405 507,520 6,948 -67,063 -60,115 -13.4
対個人サービス 459,375 474,697 61,394 -76,715 -15,322 -3.3
事　務　用　品 11,755 11,755 0 0 0 0.0
分　類　不　明 34,415 39,101 998 -5,685 -4,686 -13.6
（第３次産業計） 4,728,307 5,001,234 471,756 -744,682 -272,927 -5.8





順位 産業部門 特化係数 順位 産業部門 特化係数
１位 林業 4.88 ６位 食料品 1.72
２位 畜産 4.79 ７位 鉱業 1.66
３位 水産 2.96 ８位 精密機械 1.52
４位 農業 2.60 ９位 電気機械 1.49







１ 農業 116,496 15.3 2.217
２ 林業 3,791 0.5 2.500
３ 水産業（漁業） 9,740 1.3 3.250
４ 鉱業 1,120 0.1 1.000
５ 製造業 113,908 15.0 1.014
６ 建設 76,423 10.1 1.202
７ 電力・ガス・水道 6,349 0.8 0.889
８ 商業 112,917 16.2 0.900
９ 金融・保険・不動産 24,147 3.2 0.941
10 運輸・通信 37,283 4.9 0.613
11 公務 23,719 3.1 1.107
12 サービス 223,124 29.4 0.817
13 分類不明 290 0.0 0.000




産　業　部　門 県内生産額 県内需要額 移 輸 出 額 移 輸 入 額 地域際収支額 地域際収支率
農　　　　　業 242,016 256,609 103,570 -118,163 -14,593 -6.0
林　　　　　業 18,448 16,978 7,629 -6,159 1,470 8.0
水　　産　　業 82,970 118,399 60,425 -95,854 -35,429 -42.7
（第１次産業計） 343,434 391,986 171,624 -220,176 -48,552 -14.1
鉱　　　　　業 12,937 343,722 1,569 -332,354 -330,785 -2556.9
食　　料　　品 868,304 807,891 621,444 -561,031 60,413 7.0
繊　維　製　品 20,740 117,376 17,897 -114,533 -96,636 -465.9
パルプ・紙・木製品 328,479 280,851 251,925 -204,297 47,628 14.5
化　学　製　品 85,858 289,966 69,172 -273,280 -204,108 -237.7
石油・石炭製品 482,875 303,266 421,054 -241,445 179,609 37.2
窯業・土石製品 92,972 115,303 64,069 -86,400 -22,331 -24.0
鉄　　　　　鋼 244,308 234,460 197,290 -187,442 9,848 4.0
非　鉄　金　属 102,087 127,953 76,096 -101,962 -25,866 -25.3
金　属　製　品 172,302 191,154 139,862 -158,714 -18,852 -10.9
一　般　機　械 237,451 170,717 213,959 -147,225 66,734 28.1
電　機　機　械 707,842 531,569 681,201 -504,928 176,273 24.9
輸　送　機　械 161,606 201,123 142,782 -182,299 -39,517 -24.5
精　密　機　械 30,266 37,859 28,676 -36,269 -7,593 -25.1
その他の製造工業製品 309,522 404,119 228,759 -323,356 -94,597 -30.6
建　　　　　設 1,195,310 1,195,310 0 0 0 0.0
電力・ガス・熱供給 257,480 257,125 355 0 355 0.1





















































水道・廃棄物処理 153,944 153,728 216 0 216 0.1
商　　　　　業 1,825,717 1,730,634 1,107,356 -1,012,273 95,083 5.2
金融・保険 711,595 735,454 8,583 -32,442 -23,859 -3.4
不　　動　　産 1,308,528 1,291,903 16,625 0 16,625 1.3
運　　　　　輸 875,055 892,237 351,109 -368,291 -17,182 -2.0
通信・放送 606,484 715,353 40,963 -149,832 -108,869 -18.0
公　　　　　務 823,958 823,958 0 0 0 0.0
教育・研究 668,546 674,533 9,052 -15,039 -5,987 -0.9
医療・保健・社会保障 779,326 780,694 8,189 -9,557 -1,368 -0.2
その他の公共サービス 83,837 75,934 7,955 -52 7,903 9.4
対事業所サービス 1,109,100 1,067,222 139,000 -97,122 41,878 3.8
対個人サービス 847,896 987,957 134,209 -274,270 -140,061 -16.5
事　務　用　品 24,729 24,729 0 0 0 0.0
分　類　不　明 63,458 77,097 0 -13,639 -13,639 -21.5
（第３次産業計） 9,882,173 10,031,433 1,823,257 -1,972,517 -149,260 -1.5







第１位：鉱業（－ 330,783 百万円、－ 2556.9％）、































順位 産業部門 特化係数 順位 産業部門 特化係数
１位 漁業 3.12 ６位 飲食料品 1.51
２位 石油・石炭製品 1.79 ７位 土木 1.39
３位 農業サービス 1.78 ８位 耕種農業 1.35
４位 畜産 1.61 ９位 公務 1.34







１ 農業 72,674 6.4 0.920
２ 林業 811 0.1 0.354
３ 水産業（漁業） 11,795 1.0 2.577
４ 鉱業 947 0.1 0.828
５ 製造業 131,127 11.5 0.774
６ 建設 112,330 9.8 1.169
７ 電力・ガス・水道 12,693 1.1 1.232
８ 商業 257,899 22.5 1.252
９ 金融・保険・不動産 41,975 3.7 1.079
10 運輸・通信 83,748 7.3 0.915
11 公務 37,956 3.3 1.185
12 サービス 380,453 33.2 0.923
13 分類不明 0 0.0 0.000











は、東京 77.8％、大阪 66.3％、福岡 65.4％、宮
























































































産　業　部　門 県内生産額 県内需要額 移 輸 出 額 移 輸 入 額 地域際収支額 地域際収支率
農　　　　　業 276,874 227,620 154,547 -105,293 49,254 17.8
林　　　　　業 25,108 30,012 5,280 -10,184 -4,904 -19.5
水　　産　　業 20,338 20,207 15,252 -15,121 131 0.6
（第１次産業計） 322,320 277,839 175079 -130,598 44,481 13.8
鉱　　　　　業 20,709 298,868 2,368 -280,527 -278,159 -1,343.2
食　　料　　品 814,465 576,517 618,608 -380,660 237,948 29.2
繊　維　製　品 89,340 114,070 85,253 -109,983 -24,730 -27.7
パルプ・紙・木製品 277,593 241,364 227,492 -191,263 36,229 13.1
化　学　製　品 402,750 431,520 321,248 -350,018 -28,770 -7.1
石油・石炭製品 7,194 329,661 229 -322,696 -322,467 -4,482.4
窯業・土石製品 188,755 130,367 138,000 -79,612 58,388 30.9
鉄　　　　　鋼 89,648 171,947 76,797 -159,096 -82,299 -91.8
非　鉄　金　属 262,479 231,575 243,875 -212,971 30,904 11.8
金　属　製　品 230,424 190,902 193,903 -154,381 39,522 17.2
一　般　機　械 302,206 351,747 261,664 -311,205 -49,541 -16.4
電　機　機　械 1,717,374 948,426 1,524,631 -755,683 768,948 44.8
輸　送　機　械 405,692 390,568 384,656 -369,532 15,124 3.7
精　密　機　械 184,340 60,531 178,676 -54,867 123,809 67.2
その他の製造工業製品 535,615 449,734 466,972 -381,091 85,881 16.0
建　　　　　設 923,010 923,010 0 0 0 0.0
電力・ガス・熱供給 1,668,867 354,594 1,390,169 -75,896 1,314,273 78.8
（第２次産業計） 8,120,461 6,195,401 6,114,541 -4,189,481 1,925,060 23.7
水道・廃棄物処理 190,631 183,344 10,357 -3,070 7,287 3.8
商　　　　　業 1,019,024 1,517,212 410,546 -908,734 -498,188 -48.9
金融・保険 502,458 543,693 2,496 -43,731 -41,235 -8.2
不　　動　　産 867,184 867,709 493 -1,018 -525 -0.1
運　　　　　輸 725,270 743,748 237,018 -255,496 -18,478 -2.5
通信・放送 293,463 636,518 2,509 -345,564 -343,055 -116.9
公　　　　　務 612,885 612,885 0 0 0 0.0
教育・研究 652,496 685,710 100,340 -133,554 -33,214 -5.1
医療・保健・社会保障 790,461 792,051 2,294 -3,884 -1,590 -0.2
その他の公共サービス 72,041 69,033 3,449 -441 3,008 4.2
対事業所サービス 559,874 1,094,735 4,086 -538,947 -534,861 -95.5
対個人サービス 750,657 744,693 86,714 -80,750 5,964 0.8
事　務　用　品 27,107 27,107 0 0 0 0.0
分　類　不　明 85,366 99,134 360 -14,128 -13,768 -16.1
（第３次産業計） 7,148,917 8,617,572 860,662 -2,329,317 -1,468,655 -20.5





































順位 産業部門 特化係数 順位 産業部門 特化係数
１位 電力 . ガス . 熱供給 5.57 ６位 農業 1.68
２位 情報・通信機器 4.74 ７位 窯業・土石製品 1.64
３位 精密機械 3.09 ８位 電気機械 1.45
４位 非鉄金属 2.23 ９位 水道 . 廃棄物処理 1.43







１ 農業 119,164 11.0 1.592
２ 林業 1,958 0.2 0.903
３ 水産業（漁業） 2,911 0.3 0.671
４ 鉱業 1,308 0.1 1.206
５ 製造業 197,727 18.2 1.232
６ 建設 104,340 9.6 1.145
７ 電力・ガス・水道 14,542 1.3 1.490
８ 商業 170,099 15.7 0.871
９ 金融・保険・不動産 26,481 2.4 0.718
10 運輸・通信 62,831 5.8 0.724
11 公務 29,888 2.8 0.984
12 サービス 353,179 32.6 0.905
13 分類不明 187 0.0 0.000




















































実数 83 23 ４ １ ０ 111 194
比率 74.8% 20.7% 3.6% 0.9% 0.0% 100.0%
宮城県
実数 115 21 ５ １ ３ 142 218
比率 81.0% 14.8% 3.5% 0.7% 2.1% 100.0%
福島県
実数 ２ ６ ２ ０ 0 10 32
比率 20.0% 60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100.0%
東北３県
実数 200 50 11 ２ ３ 263 444
比率 76.0% 19.0% 4.2% 0.8% 1.1% 100.0%
全　国
実数 2205 496 114 99 13 2914 6377





都道府県 市町村 計 都道府県 市町村 計
岩手県 31 80 111 27.9 72.1 100.0
宮城県 27 115 142 19.0 81.0 100.0
福島県 10 － 10 100.0 － 100.0
東北３県 68 195 263 25.9 74.1 100.0
























１ 港・中野 103 80 399 114 28.6% 77.7%
２ 浪板 ６ ５ 25 ７ 28.0% 83.3%
３ 草木沢 12 ９ 53 15 28.3% 75.0%
２ 田浦 １種
４ 田浦 67 60 257 78 30.4% 89.6%




１種 ６ 石浜 63 57 237 73 30.8% 90.5%
４ ばなな １種
７ 名足・中山 197 155 741 194 26.2% 78.7%
８ 馬場 45 40 194 62 32.0% 88.9%
５ 稲淵 １種 ９ 稲淵 37 31 154 40 26.0% 83.8%
６ 館浜 １種 10 館浜 43 36 171 45 26.3% 83.7%
７ 寄木 １種
11 町向 ９ ８ 41 11 26.8% 88.9%
12 寄木・砂浜 36 32 150 40 26.7% 88.9%
８ 韮浜 １種
13 韮の浜・西田 47 36 216 64 29.6% 76.6%
14 大森・平松 37 26 143 43 30.1% 70.3%
９ 細浦 １種 15 細浦 80 73 283 88 31.1% 91.3%
10 清水 １種 16
清水（旧松井田・清
水浜）
107 77 410 115 28.0% 72.0%
11 荒砥 １種
17 蒲の沢 54 47 219 63 28.8% 87.0%
18 平貝 57 48 232 71 30.6% 84.2%
12 平磯 １種 19 平磯 79 64 287 102 35.5% 81.0%
13 折立 １種
20 折立 48 16 148 52 35.1% 33.3%
21 川向 90 29 286 77 26.9% 32.2%
14 水戸辺 １種 22 水戸辺 40 26 147 51 34.7% 65.0%




１種 24 滝浜 45 37 184 49 26.6% 82.2%
17 藤浜 １種 25 藤浜 25 23 108 28 25.9% 92.0%
18 長清水 １種 26 長清水 39 36 171 49 28.7% 92.3%
19 寺浜 １種 27 寺浜 23 22 111 38 34.2% 95.7%
20 泊（歌津） １種 28 泊 132 125 579 151 26.1% 94.7%
21 伊里前 ２種
29 伊里前・蜂畑 261 76 824 220 26.7% 29.1%
30 町向 42 20 120 32 26.7% 47.6%
31 管の浜・枡沢 106 35 303 81 26.7% 33.3%
22 志津川 ２種
32 袖浜 46 36 214 58 27.1% 78.3%




755 156 2,268 716 31.6% 20.7%
23 波伝谷 ２種
35 戸倉 47 39 150 51 34.0% 83.0%
36 門内 46 39 182 62 34.1% 84.8%




37 3005 1719 10634 3124 29.4% 57.2%
　　　町  平  均 80 46 287 84 29.4% 57.2%
　　　第１種漁港背後集落　平均 57 45 222 64 28.9% 79.2%






















































































































































































































委員長 藤井克己 国立大学法人岩手大学学長 ●
副委員長 元持勝利 岩手県商工会議所連合会会長 ●
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23 年 ８ 月 24 日 公 表 ）http://www.maff.
go.jp/j/press/keiei/saigai/110824.html
（2011 年９月１日アクセス）。


























６）『平成 17 年 宮城県産業連関表』は、宮城
県庁 HP の産業連関表のページから入手す
ることができる。
　　http://www.pref .miyagi . jp/toukei/
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17 日）は宮城県庁 HP から入手すること










～ 悲惨のなかの希望 ～』（平成 23 年６月




















































































































































































ベル経済学賞受賞の意義」（2009 年 10 月
14 日）
　　http://www.econ.hit-u.ac.jp/~aokada/
kakengame/Dr .E l inor%20Ostrom_
Nobel%20Prize%20in%20Economics.
pdf#search（2011 年５月 27 日アクセス）
　　 オ ス ト ロ ム 教 授 の 代 表 作 と し て、
ElinorOstrom,“Governing the Commons: 
The Evo lut ion o f  Inst i tut ions  for 
C o l l e c t i v e  A c t i o n”,  C amb r i d g e s 
Un ivers i ty  Press ,F i r s t  pub l i shed 
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